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16.5％等であり、相談した相手としては、友人・知人が 18.7％、家族・親戚が 9.7％、警察が 3.7％、
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全国に広がりつつある性暴力支援センターの中で、神奈川県は行政としては全国初の 24 時間 365 日
対応の性犯罪・性暴力被害専用ホットラインを開設した。以下に神奈川県における取り組みを紹介する。
神奈川県では、犯罪被害者等の受けた被害の早期回復及び軽減を図ること、犯罪被害者等を支える地







締結しており、2013（平成 25）年 12 月現在で、協力病院等は 66 にのぼる。2012（平成 24）年４月
に法テラス神奈川と連携・協力協定を締結し、相談室の相互利用、支援要請の相互引継、広報における
相互協力を行っている。平成 24 年度の全相談件数のうち、罪種別支援割合では、強姦が 23.7％、強制
わいせつが 39.1％で、全体の約 6 割が性犯罪被害の相談であった。2013（平成 25）年 10 月現在では、
全相談の約７割が性犯罪被害に関する支援である。
こうしたなか、2014（平成 26）年 4 月、性犯罪被害の支援に特化する形で「かながわ性犯罪・性暴
力ホットライン」を設置して、性犯罪・性暴力の被害にあった方からの電話相談による支援を開始して
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